











     
《叶问 2》在观众的热情期待下上映了。我第一次上午去电影院看电影，坐













     本片名曰“宗师传奇”，待看完全片后我觉得奇怪和纳闷：何奇之
有？如果仅从电影的名字来看，很容易使人觉得影片讲述的是叶问是如何从一
个普通的武馆师傅发展成一代武术宗师的传奇经历，但影片并不是这样发展
的，可奇怪的是，影片开始前 40 分钟里所展示的却又是叶问初到香港开武馆
的曲折经历，给人的印象又正是“宗师传奇”所可能传达的叙事线索。到影片
后半部分，这一线索完全断裂，所有的矛盾都集中在“华洋拳击大赛”上，叙
事的重点也完全是针对英国坏警察对中国人的欺辱和龙卷风的蛮横霸道，以叶
问为代表的中国人对他们的反抗，并 终赢得尊重的过程。影片高潮阶段展现
的是叶问与龙卷风比武，这场面一点都不奇，所有人看到这一幕都会想起霍元
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甲，剧中清泉也将之与霍元甲并列，说明中国武术战胜西洋拳击并不是自叶问
始，也不会终于叶问。 
“宗师传奇”可谓名不副实，以做文章类比，《叶问 2：宗师传奇》可以说
是文不对题，或者半路跑题了！ 
虽然文不对题，但这却不太影响本片的观看，因为无论是甄子丹的表演，
还是内中所传达出的中国武术的精神和中国武术人的气概都是极为感人的。两
部《叶问》我 欣赏的还是甄子丹的表演，历史上的叶问具体是什么样的人
物，我不太清楚，但电影里的叶问却是宅心仁厚、心胸宽广，武艺精湛又谦逊
随和，完全是一派宗师的气质，这得力于甄子丹的杰出表现，历史人物完全复
活了，我相信所有的人今后都会知道叶问，而想到叶问首先闪现的形象就是甄
子丹所塑造的人物形象，今后虽然有可能还会出现叶问的其他饰演者，但甄子
丹的表演绝对是不可替代的，我觉得他身上有一股文人气质，武功可以练出
来，但骨子里的文人气质却是学不来的。 
对于《叶问 2》来说，甄子丹的表演在很大程度上弥补了影片结构的断裂
和叙事的悖逆，此外，影片的场面调度做的极好，为影片增色不少，还有化为
无形的特效虽不易察觉，但正因为如此才显得影片处处逼真。总的来说，《叶
问 2：宗师传奇》瑕不掩瑜，依然具备很强的观赏性，相比《叶问 1》，那就
差一些了。不过从影片 后 2分钟来看，少年李小龙不到一分钟的出场似乎向
我们预示着什么，我的感觉是，《叶问》要出第三部，如果是这样，我期待第
三部会有所突破，希望能真正展示出一代武术宗师的传奇经历，就让我们拭目
以待吧！ 
 
